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                             
                         
                  
 
“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah 
dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 
untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya 
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan  
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
(QS. Al-Mujadalah (58): 11) 
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ABSTRAK 
 
Badrus Zaman. O 100 100 010. PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN 
FIQIH MELALUI PENERAPAN METODE CTL DAN PEMBERIAN MOTIVASI BELAJAR 
PADA SISWA KELAS VII A MTS NEGERI TERAS, BOYOLALI TAHUN 2012. Tesis. 
Program PascaSarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012. 
 
  Penggunaan metode yang sesuai akan menunjang peningkatan hasil belajar 
siswa. Dalam pembelajaran Fiqih salah satu metode yang tepat digunakan adalah 
metode pembelajaran kontekstual (CTL). Pendekatan pembelajaran kontekstual 
(CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru dalam mengaitkan materi 
yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk 
menghubungkan pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 
kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat.  
  Selain metode yang tepat faktor lain yang sangat penting adalah pemberian 
motivasi belajar kepada siswa. Pemberian motivasi belajar secara simultan dapat 
menciptakan kesadaran belajar pada diri siswa, mencari pengalaman-pengalaman 
belajar di kelas, keluarga dan masyarakat, sekaligus mengamalkannya dalam 
bentuk pelaksanaan ajaran-ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari sesuai 
dengan mata pelajaran Fiqih. Dengan metode pembelajaran kontekstual (CTL) dan 
pemberian motivasi belajar kepada siswa secara simultan, diharapkan hasil 
pembelajaran meningkat dan lebih bermakna bagi siswa karena mereka sadar 
bahwa yang mereka pelajari berguna bagi hidupnya, sehingga mereka 
memposisikan sebagai diri sendiri yang memerlukan suatu bekal untuk hidupnya 
dan mempelajari apa yang bermanfaat bagi dirinya dan berupaya menggapainya. 
  Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar kelas VII A 
mata pelajaran Fiqih melalui penerapan metode CTL dan pemberian motivasi 
belajar pada siswa MTs Negeri Teras, Boyolali tahun 2012. 
  Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang 
dilakukan di MTs Negeri Teras, Boyolali pada bulan April-Mei 2012, jenis penelitian 
ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK), data dikumpulkan melalui metode 
Observasi, Tes, Dokumentasi, dan Wawancara.   
  Hasil penelitian peningkatan hasil belajar mata pelajaran Fiqih melalui 
penerapan metode CTL dan pemberian motivasi belajar pada siswa kelas VII A MTs 
Negeri Teras Boyolali Tahun 2012 adalah (1) Peningkatan hasil belajar siswa 
melalui penerapan metode pembelajaran kontekstual (CTL) mencapai kriteria 
ketuntasan minimal (KKM) hingga 100% (2) Peningkatan hasil belajar siswa melalui 
pemberian motivasi belajar secara simultan mencapai kriteria ketuntasan minimal 
(KKM) hingga 100%. 
Kata Kunci: Peningkatan Hasil Belajar, Metode CTL, Motivasi Belajar. 
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                                                          ABSTRACT 
 
Badrus Zaman. O 100 100 010. The Improvement of Fiqh Achievement Through 
CTL Method and Motivation Giving of the Seventh Grade Students of MTs Teras, 
Boyolali in the Academic year of 2012. Thesis. Graduate Program of 
Muhammadiyah University of Surakarta 2012.   
  
  The use of the appropriate method will support in improving the result of 
the students’ achievement. One of the appropriate methods that can be used in 
Fiqh class is contextual learning (CTL). Approach to contextual learning (CTL) is a 
concept of studying that helps teachers learn to associate the material which is 
taught in the students’ real-world and encourage students to connect knowledge 
that they have with the application in their lives as members of families and 
communities.  
  Besides the appropriate method, another very important factor is the 
provision of motivation to the students. Giving learning motivation simultaneously 
can create awareness learning to the students, looking for learning experiences in 
the classroom, family and community, as well as implement them in the form of 
Islamic teaching in daily life in accordance with Fiqh. By using CTL method and 
giving the learning motivation to the students simultanously are expected that the 
students’ achievement will improve and will be more meaningfull because they are 
aware that what they have studied is usefull for their life, so they can place 
theirselves in the real life and learn what is beneficial to them and trying to reach 
it. 
  The purpose of this research is to improve the Fiqh achievement of the 
Seventh Grade Students through CTL method and give learning motivation to the 
students of MTs Teras, Boyolali in the Academic year of 2012. 
  This research use descriptive qualitative which is done in MTs Negeri Teras, 
Boyolali in April-May 2012. This research is clasroom action research, the data is 
collected by method observation, test, documentation, and interview.  
  The result of the research in improving the Fiqh achievement through CTL 
method and giving learning motivation of students at VII A grade, MTs Teras, 
Boyolali in 2012 are: (1) The improvement of students achivement through 
contextual teaching and learning method to reach the criteria of completeness up 
to 100%. (2) The improvement of students achivement through learning 
motivation to reach the criteria of completeness up to 100%. 
 
Keywords: Improving Students’ achievement, CTL Method, Learning Motivation. 
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2. Vokal Pendek 
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  :  su’ila        َلِئُس i :  ِ   : qĭla َلْيِق        : ĭ : ْيِا 
yażhabu :       ُتَھ ْذَيu :_ُ   yaqūlu:    ُلْوُقَي  :ū :  ْوُا
 
 
